



































































































































































































































2 日本目録親則 新版 予備版
東京 日本図書館協会 1977
3 英米目録規則 第2版 日本語版
東京 日本図書館協会 1982
3a 同 上 p.627
3b 〃 p.622
3C ', p.634
4 日本国語大辞典 第9巻 束京 小学館 昭和49
5 TheOxfordEnglishdictionary.Volume5:H-冗.0Ⅹford,1933.
6 小学館ランダムハウス英和大辞典 第2巻 :E-L
東京 小学館 昭和49
7 研究社折英和大辞典 第5版
東京 研究社 1980
8 ASupplementtotheOxfordEnglishdictionary.Volume2:lI-N.0Xford,
1976.
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